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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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 “Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah” 
(QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa 
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Isi rumen sapi menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. 
Limbah isi rumen yang berasal dari hewan ternak sapi merupakan limbah yang 
dihasilkan dari rumah potong hewan dengan jumlah yang relative banyak 
sehingga perlu dimanfaatkan sebagai pupuk untuk mengurangi pencemaran. 
Pembuatan pupuk organik dengan menggunanakan isi rumen sapi dapat 
membantu dalam penyuburan tanah karena banyaknya kandungan C-organik 
(34,7%), C/N (38,1%), N (0,91%), P (0,25%), K (0,10%)  yang dapat 
dimanfaatkan dalam penyuburan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh berat isi rumen sebagai pupuk organik cair terhadap 
pertumbuhan tanaman tomat meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun. 
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif, data berupa tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah One Way ANOVA dan uji Duncan. 
Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nyata berat isi rumen sapi sebagai 
pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar 
daun tanaman tomat. Berat isi rumen sapi yang paling berpengaruh terhadap 
tinggi tanaman diperoleh pada perlakuan berat isi rumen 80 gram dengan hasil 
rerata terkoreksi sebesar 19,00. Berat isi rumen sapi yang paling berpengaruh 
terhadap jumlah daun yaitu berat isi rumen dengan perlakuan 80 gram dengan 
rerata terkoreksi tertinggi sebesar 19.00. Berat rumen sapi yang terbaik dalam 
meningkatkan lebar daun tanaman tomat yaitu 80 gram dengan hasil rerata terkoreksi 
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 The contents of the cow's rumen is one of the causes of environmental 
pollution. Rumen content waste originating from cattle is a waste produced from 
slaughterhouses with a relatively large amount so it needs to be used as fertilizer 
to reduce pollution. Making organic fertilizer using cow's rumen contents can help 
in soil fertility due to the large content of C-organic (34.7%), C / N (38.1%), N 
(0.91%), P (0.25% ), K (0.10%) which can be used in plant fertility. The purpose 
of this study was to determine the effect of the weight of rumen contents as liquid 
organic fertilizer on the growth of tomato plants including plant height, number of 
leaves, leaf width. The type of research used is experimental research with a 
quantitative approach. This type of research is experimental research with a 
quantitative approach, data in the form of plant height, number of leaves, and 
width of leaves. The data analysis technique used is One Way ANOVA and 
Duncan test. The results showed that there was a significant influence on the 
weight of beef rumen as liquid organic fertilizer on the growth of plant height, 
number of leaves, and leaf width of tomato plants. The highest rumen weight of 
cattle influences the plant height was obtained in the treatment of rumen weight of 
80 grams with a corrected average of 19.00. The weight of beef rumen contents 
that most influences on the number of leaves is the rumen content weight with 80 
gram treatment with the highest corrected average of 19.00. The best beef rumen 
weight in increasing the leaf width of tomato plants is 80 grams with the highest 
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